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1 L’A. traite la question des phases de construction, de la technique et de la chronologie. On
a trouvé en plusieurs endroits de l’édifice A des traces d’une occupation postérieure à la
prise de la ville par les Sassanides.
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